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Bogdan Solaja roden , je 27 oktobra 188·3 u Zagrebu 
od oca Prokopa S. Sol9.je, cinovnika bivse kr. hrv. slav. 
zemaljske vlade, i majke Marije rod. Radicanin. Osnovnu i 
srednju skolu zavrsio je u Zagrebu, gde je i maturirao 1904 
godine. Studirao je najpre neko vreme na Filozo.fskom fakul-
tetu u Zagrebu, a zatim na Ceskoj tehnickoj visokoj skoli 
u Pragu, gde je 1912 diplomirao na Hemiskom otseku. · 
1914 godine stupio je u drfavnu sluzbu kao »gospodar-
ski vjezbenik« u Zavodu za ispitivanje tla u Zagrebu. U 
jesen 19Hl imenovan je visim asistentom na Hemisko-
tehni·ckom otseku novo osnovane Tehnicke visoke skole u Za-
grebu kod katedre za anorgansku i analiticku hemiju. Dokto-
rat je polo•zio u Ljubljani 1924 na osnovu svojih istrazivanja 
o odredivanju zeleza i aluminija i njihovog odelivanja od 
mangana s pomocu zivinih soli. Iste je godine bio izabran 
za suplenta, a u januaru 1925 za vanrednoga profesora na 
katedri hemije na Poljoprivredno-sumahskom fakultetu u 
£ 
Zagrebu. Docnije (1937) su mu poverena ipredav.anja iz su-
W , ~' redovnoga profesora na istom fakultetu, gde ostaje sve do ·'7
· ~,.. ,..(/<' ~ marske hemiske tehnologije. 1929. godine izabran je za 
W jul·a 1941 godine, kad su ga zajedno s porodicom uhapsile 
ustaske vlasti. Bacen je u logor u Zagrebu, a odatle je pre-
bacen u Beogr-ad. Univerzi.tet u Beogradu dodelio ga je n a 
rad na Poljoprivrednom fakultetu, a decembra meseca 1942 bude penzionisan. Po 
oslobodenju, juna 1945 godine, reaktiviran je i imenovaR redovnim profesorom istoga 
:iakulteta, na kojemu je aktivno delovao do svojega penzionisanja 1955 godine. 
Naueno je radio 1) na izradivanju novih gravimetriskih metoda s pomocu 
:Zivinih soli i 2) na ispitivanju smola nekih nasih domaCih borova. Izdao je k tome 
i udzbenike Neorganska hemija (u dva izdanja) i Organska hemija za studente 
~Foljoprivrednog fakulteta. 
Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i docnije u Zemunu aktivno je sude-
1ovao u osnivanju i organizovanju Zavoda za hemiju, u nastavnom radu s golemim 
brojem studenata, kao i u rukovodenju naucnim radovima svojih mladih sarad-
:nika. - Odlikovan je ordenom rada I. stepena. 
Umro je 4 februara 1!}56 godine u Beogradu. 
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